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ǵȈȌȐȞȈǪ ǿǲǶǪǨǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ
vǰȏȌȈȊȈȟ
ǾǭǵǺǨǸǯǨǻǷǸǨǪǻǪǨǣǭǹǶǲǸǰǯǰǵǨǸǭǷǻǩǳǰǲǨǴǨǲǭǬǶǵǰǡǨ
ǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ
ǯǩǶǸǵǰǲǺǸǻǬǶǪǰǶǬǴǭǜǻǵǨǸǶǬǵǨǺǨǵǨǻǿǵǨǲǶǵǼǭǸǭǵǾǰǡǨ
ÄǲǸǰǯǭǵǴǭǵǨǧǴǭǵǺǷǸǭǬǰǯǪǰǾǰǰǷǭǸǹǷǭǲǺǰǪǰ³
ǵǶǭǴǪǸǰǫǶǬǰǵǨǹǲǶǷǡǭǸǭǷǻǩǳǰǲǨǴǨǲǭǬǶǵǰǡǨ
ǬȐȔȟȍǴȐȘȟȍȊ ȉȘ ǹȒȖȗȯȍ
ǺȍȓȍȜȖȕ
ǰȕȚȍȘȕȍȚ ȈȌȘȍșȈ
Ǫȍȉ șȚȘȈȕȐȞȈ ȕȈǾȍȕȚȈȘȖȚȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ
ǹȒȖȗȯȍ ȔȈȘȚ ȋȖȌȐȕȈ
ǷȍȟȈȚȐǷȘțȜǷȘȐȕȚǬǶǶǭǳ ǺȐȘȈȎȗȘȐȔȍȘȖȞȐ
³&5,6,60$1$*(0(17&+$//(1*(6$1'35263(&7,9(´
Ʉɚɬɚɥɨɝɢɡɚɰɢʁɚɜɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɢɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɋɜɄɥɢɦɟɧɬɈɯɪɢɞɫɤɢɋɤɨɩʁɟ
ɫɬɪɝɪɚɮɩɪɢɤɚɡɢɫɦ
ɇɚɧɚɫɩɨɪɧɚɫɥɫɬɪɁɛɨɪɧɢɤɬɪɭɞɨɜɢɨɞɆɟɼɭɧɚɪɨɞɧɚɬɚɧɚɭɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɄɪɢɡɟɧ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɧɨɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚɋɤɨɩʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ Ɏɭɫɧɨɬɢɤɨɧɬɟɤɫɬɨɬ Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚɤɨɧɬɪɭɞɨɜɢɬɟ
,ɆɟɼɭɧɚɪɨɞɧɚɬɚɧɚɭɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɄɪɢɡɟɧɦɟɧɚʇɦɟɧɬɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɋɤɨɩʁɟɜɢɞɢ,QWHUQDWLRQDOVFLHQWLILFFRQIHUHQFH&ULVLVPDQDJHPHQWFKDOOHQJHVDQG
ɚɄɪɢɡɟɧɦɟɧɚʇɦɟɧɬ ɍɩɪɚɜɭɜɚʃɟɫɨɪɢɡɢɰɢ Ɂɛɨɪɧɢɤ
ǷǶǿǭǹǭǵǶǬǩǶǸ 
Ȕ-ȘǹțȏȈȕȈǹǨǳǰǻǬȐȘȍȒȚȖȘȕȈǾȍȕȚȈȘȖȚȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ 
Ȍ-ȘǼȈȚȔȐȘǩǭǹǰǴǰǯȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǪȓȈȌȈȏȈǭȊȘȖȗșȒȐȗȘȈȠȈȱȈ 
ȋ-ȌȐȕǵȐȒȖȓȈǺǶǬǶǸǶǪǴȐȕȐșȚȍȘȏȈȏȌȘȈȊșȚȊȖ 
ȋ-ȌȐȕǶȓȐȊȍȘǹǷǨǹǶǪǹǲǰǴȐȕȐșȚȍȘȏȈȊȕȈȚȘȍȠȕȐȘȈȉȖȚȐ 
 
ǴǭǜǻǵǨǸǶǬǭǵǻǸǭǬǻǪǨǿǲǰǶǬǩǶǸ 
ȌȖȞȍȕȚȌ-ȘǻȘȐȔǪǭǡǹǭǳǰǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈ
ǴȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘǸȍȗțȉȓȐȒȈǴȈȒȍȌȖȕȐȯȈ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǴȈȘȐȕȈǴǰǺǸǭǪǹǲǨǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚÄǹȊǲȐȘȐȓȐǴȍȚȖȌȐȯ³- ǹȒȖȗȯȍ
ȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǴȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘǸȍȗțȉȓȐȒȈǴȈȒȍȌȖȕȐȯȈ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǴȐȘțȠȍǽǶǧǨǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚÄǹȊǲȐȘȐȓȐǴȍȚȖȌȐȯ³- ǹȒȖȗȯȍȏȈȔȍȕȐȒ-
ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǴȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘǸȍȗțȉȓȐȒȈǴȈȒȍȌȖȕȐȯȈ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǨȏȐȏǷǶǳǶǮǨǵǰǬȘȎȈȊȍȕțȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚȊȖǺȍȚȖȊȖȏȈȔȍȕȐȒ-
ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǴȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘǸȍȗțȉȓȐȒȈǴȈȒȍȌȖȕȐȯȈ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǬȈȋǪǶǸǬǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚǧȖȕșǽȖȗȒȐȕșȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈ
ǴȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘǹȖȍȌȐȕȍȚȐȚȍǨȔȍȘȐȒȈȕșȒȐǬȘȎȈȊȐ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǨȓȍȒșȈȕȌȈȘǫǳǨǪǰǵǶǪǪȖȍȕȈȈȒȈȌȍȔȐȯȈÄǫȍȕȍȘȈȓǴȐȝȈȐȓȖǨȗȖșȚȖȓșȒȐ³
- ǹȒȖȗȯȍ, ǸȍȗțȉȓȐȒȈǴȈȒȍȌȖȕȐȯȈ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǴȍȚȖȌȐȯȈǬǶǡǿǰǵǶǪǹǲǰǪȖȍȕȈȈȒȈȌȍȔȐȯȈÄǫȍȕȍȘȈȓǴȐȝȈȐȓȖ
ǨȗȖșȚȖȓșȒȐ³- ǹȒȖȗȯȍǸȍȗțȉȓȐȒȈǴȈȒȍȌȖȕȐȯȈ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǰȓȉȍȘǹǭǳǨǬȘȎȈȊȍȕțȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚȊȖǺȍȚȖȊȖǸȍȗțȉȓȐȒȈǴȈȒȍȌȖȕȐȯȈ 
Ȍ-ȘǡȈȘȔȐȓǪǨǳǨȀǭǲǰȕșȚȐȚțȚȏȈȏȈȠȚȐȚȈȕȈȕȈșȍȓȍȕȐȍȚȖǸȍȗțȉȓȐȒȈǿȍȠȒȈ 
ȗȘȖȜȌ-Ș ǳȐȌȐȯȈ ǿǭǽǻǳǰǥ ǪǻǲǨǬǰǵǶǪǰǥ, ǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚȊȖǯȈȋȘȍȉ, ǸȍȗțȉȓȐȒȈ
ǽȘȊȈȚșȒȈ 
ȗȘȖȜȌ-Ș ǯȖȘȈȕǲǭǲǶǪǰǥǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚȊȖǩȍȓȋȘȈȌǸȍȗțȉȓȐȒȈǹȘȉȐȯȈ 
ȗȘȖȜȌ-ȘȀțȳȍȘȐǲǨǩǨȀǰǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚ ÄǩȐȏȕȐșȒȖȓȍȵ³- ǷȘȐȠȚȐȕȈǸȍȗțȉȓȐȒȈ
ǲȖșȖȊȖ 
Ȍ-ȘǹȈȔȐȘǽǻǹǭǰǵǩǨȀǰǥ ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖȏȈȉȍȏȉȍȌȕȖșȚȕȈǩȖșȕȈȐǽȍȘȞȍȋȖȊȐȕȈ 
Ȍ-ȘǶȓȍȒșȈȕȌȍȘǬǰǡǨǬǡǻȀǭǵǲǶ ǵȈȞȐȖȕȈȓȍȕțȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚȏȈȞȐȊȐȓȕȈȏȈȠȚȐȚȈ
ȕȈǻȒȘȈȐȕȈ 
ȊȖȕȘȗȘȖȜȌ-ȘǭȔȘțȠǨǯǰǯǶǪǰǥǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚ ÄǽȈȵȐ ǯȍȒȈ³- Ƿȍȳ, ǸȍȗțȉȓȐȒȈ
ǲȖșȖȊȖ 
 
ǵǨǾǰǶǵǨǳǭǵǻǸǭǬǻǪǨǿǲǰǶǬǩǶǸ 
Ȍ-ȘǹȚȍȊȒȖǹǺǭǼǨǵǶǹǲǰǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈ
ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǭȔȐȕȍǯǭǵǬǭǳǰǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚȕȈǡțȋȖȐșȚȖȟȕȈǭȊȘȖȗȈ- ǺȍȚȖȊȖ
ȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǹȓȈȊȒȖǨǵǫǭǳǭǪǹǲǰǪȖȍȕȈ ȈȒȈȌȍȔȐȯȈÄǫȍȕȍȘȈȓǴȐȝȈȐȓȖǨȗȖșȚȖȓșȒȐ³- 
ǹȒȖȗȯȍȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǡȍȚȖȕȀǨǹǰǪǨǸǰǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚȕȈǡțȋȖȐșȚȖȟȕȈǭȊȘȖȗȈ- ǺȍȚȖȊȖ
ȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘ 
ȌȖȞȍȕȚȌ-ȘǵȍȊȍȕȈǹǭǸǨǼǰǴǶǪǨǪȖȍȕȈȈȒȈȌȍȔȐȯȈÄǫȍȕȍȘȈȓǴȐȝȈȐȓȖǨȗȖșȚȖȓșȒȐ³
- ǹȒȖȗȯȍȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȖȚțȘȍȌțȊȈȟȒȐȖȌȉȖȘ 
ȊȖȕȘȗȘȖȜȌ-ȘǲȈȚȍȘȐȕȈǴǰǺǲǶǪǹǲǨ-ǺǸǭǵǬǶǪǨǪȖȍȕȈȈȒȈȌȍȔȐȯȈÄǫȍȕȍȘȈȓ
ǴȐȝȈȐȓȖǨȗȖșȚȖȓșȒȐ³- ǹȒȖȗȯȍ 
ȗȘȖȜȌ-ȘǶȓȐȊȍȘǩǨǲǸǭǪǹǲǰǻȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚÄǹȊǲȐȘȐȓȐǴȍȚȖȌȐȯ³- ǹȒȖȗȯȍ 
Ȍ-ȘǴȈȯȈǺǰǴǶǪǹǲǨǬȐȘȍȒȞȐȯȈȏȈȏȈȠȚȐȚȈȐșȗȈșțȊȈȱȍ 
 
ǶǸǫǨǵǰǯǨǾǰǹǲǰǶǬǩǶǸ 
ǫȖȘȈȕǺǨǵǶǪ ǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐșȒȐȖȚ
ȖȌȉȖȘ 
ǴȐȘȯȈȕȈǷǭǺǸǶǪǰǥ ǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈ
ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐșȒȐȖȚȖȌȉȖȘ 
ǬȈȕȐȍȓǜǶǸǜǰǭǪǹǲǰ  ǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐȏȈȔȍȕȐȒ-ȗȘȍȚșȍȌȈȚȍȓȕȈ
ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐșȒȐȖȚȖȌȉȖȘ 
ǵȈȌȐȞȈǪ'ǿǲǶǪǨ ǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ 
vi
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ǨȘȐȚȖȕǪǭǡǹǭǳǰǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖȒȘȐȏȐ 
 
ǲȖȖȘȌȐȕȈȞȐȯȈȏȈȗȍȟȈȚȍȱȍȐȐȏȌȈȊȈȱȍǾȍȕȚȈȘȏȈțȗȘȈȊțȊȈȱȍșȖ
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